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IDM-Administration:
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IDM-Administration: Targetkonfiguration
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LBSat - Client
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Selfservice:
S
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Selfservice: Eingabe Adresse
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Selfservice: Überprüfung und Absenden der Eingabe
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LBSat: Daten der Eingabe aus dem Selfservice
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Ergebnis im IDM nach der Eingabe im Selfservice
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Ansicht eines einzelnen Tasks im IDM
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Verknüpfung im IDM über idm_localid
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Ergebnis im LBS
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Freischaltung des Nutzers im OUS
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Ergebnis im IDM nach Freischaltung des Nutzers im OUS
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Rücklauf der OUS-Änderungen nach LBSat
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Selfservice: Anerkennung Benutzungsordnung
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Ergebnis im LBSat nach Anerkennung Benutzungsordnung
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Ausblick für das Gesamtsystem Codex an der FSU: 
• Anbindung Kartenmanagementsystem (thoska) 
• Anbindung des Klinikums als weitere Datenquelle 
Ausblick insbesondere für die ThULB
• Schaffung Voraussetzungen für Shibboleth-Authentifizierung 
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!
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